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楊 菁華（YANG Jinghua）＊  
 















Son）省の境界地帯である愛店鎮堪愛村の三つのヤオ族集落である。筆者は 2012 年 5 月、
















                                                  
＊ 南京大学、博士在读、社会人类学。 
1 参考：李岽：《越南边境民族政策对我国云南中越交界地区跨界民族的影响及对策研究》，
中央民族大学 2013 年修士論文。 
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世山人（世を避けた山の人）」ではなく、両国の経済文化交流の中で次第に重要な役割を演
じるようになっている。集団内部のこのような相互性それ自体は問題はないが、両国の「辺
境」地域を跳梁する集団の存在は双方の政府の国境管理や人口統制に対しては挑戦となる。
山中の道は住民相互に利便性をもたらすと同時に密貿易の余地を残す。それから、中国国
境地帯に嫁入りするベトナムのヤオ族女性の大部分は身分証明書を持っておらず、このた
めに彼女らと現地の男性が家庭を築いても、政府へ届け出て法的な婚姻手続きをすること
もほとんどない。このような「隠婚」はこれら女性の法的権利を保障させないだけではな
く、さらには彼女の次世代を中国の戸籍体系に入れない「黒戸」にさせてしまうのである。
かくのごとく、現地でもともと相対的に弱い立場いたこれらのヤオ族集団は、「貧困－跨境
通婚－次世代が正規教育を受けられず－さらなる貧困」の悪循環に陥り、周縁化の度合い
がさらに深まる。 
筆者は中越両国のヤオ族の集落で現地調査を行ったといえども、費用や時間などの制約
でベトナムのヤオ族の研究はいまだ充分には行えていないので、さらなる体系的な研究を
行いたい。 
（翻訳 中山大将、巫靚） 
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